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Abstract :
Cancer (CANCER) is the title used to refer to a variety of diseases
(including more than 200 types of diseases). The concern today that poses
cancer as a global heaith problem and puts it at the top of the health agenda
is the growing number of people affected by the clisease globall1,.
especially in lran. Basal cell carcinorna (BCC) is one of the most comrlolt
types of uon-melanoma skin cancer (80% of all skin cancers) derived fi.onr
basal cell epidermis. Given that the characteristics of basal cell carcinoma
rna\/ \/arv in each geographic region and over time, as u,ell as the clinica,
ancl pathological profile of BCC lesions, we clecided to study a variety o-
clinico-pathological BCCs in a study.
Materials and Methods: This is a retrospective study. 145 patholor.:
specimens r.vith diagnosis of BCC were reconsidered among patholoeic,
specimens referring to the pathology department of Afzalipour Hospitai .
1396. Demographic characteristics of the patients including &ge, s.,.
duration and location of the lesion, color, size of the lesion, the presenc- 
-.
uicers in the lesionand the number of lesions were recorded and :..,
pathological samples of the patients were under re-examination L.;, . -:
dermatopathologist and the type of pathology of the lesion an: :
correlation with Clinical typing was evaluated.
Resuits: 66.2% of the samples were male and 33.9% were female. T:..
range of most patients was 60-80 years old. The most common s_:=
nasal congestion and then the forehead. Histopathologically, mos: 
-,
samples were nodular. From the clinical point of view, the most
types of nodules (71oh) and then superphysicar (17.2%). There , -l
significant correlation between histopathologic involvement anc :-:
I
patients (p value : 0.867). There was no significant correlation between the
clinical type of lesion and the age of the patients (p:0.914).
Conclusion: Due to the fact that skin cancer is in some cases sirnilar to a
scaL, or occuls in parls of the body that is less visible, more effort is being
made to eclLrcate the general public, promote skin self-examination and
screening in individuals at high risk of cancer. Calls for a reduction in the
lisk of tliis cancer and consequent overhead costs on the health communi6.
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